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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä käsite corporate governanace – hyvä hallintotapa – 
tarkoittaa ja mitkä lait, määräykset ja kannanotot sitä säätelevät. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan, 
miten sisäinen ja ulkoinen valvonta tukevat hyvän hallintotavan toteutumista. Tutkimus on 
käsiteanalyyttinen ja lähestymistavaltaan deskriptiivinen. 
Hyvä hallintotapa tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joiden avulla omistajat pyrkivät varmistumaan 
siitä, että he saavat sijoitukselleen parhaan tuoton. Corporate governancen osapuolia ovat 
yhtiökokous, johto ja hallitus. Hyvä hallintotapa –käsitteeseen liittyy läheisesti päämies-agentti –
ongelma, koska yritysjohto saattaa ajaa omaa etuaan osakkeenomistajien edun kustannuksella. 
Suomessa hyvää hallintotapaa määrittävät osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki ja Corporate 
governanace –suositus sekä kansainväliset määräykset ja kannanotot, kuten Sarbanes-Oxley –
lainsäädäntö, Winterin raportti ja COSO-malli. Suomen kannalta edellisistä merkittävin on 
Corporate governance –suositus, jossa on otettu huomioon kansainväliset hyvää hallintotapaa 
säätelevät normit. Sen tavoitteita ovat muun muassa listayhtiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen, 
toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen sekä sijoittajille ja osakkeenomistajille annettavan tiedon 
yhtenäistäminen. 
Sisäinen valvonta muodostuu sisäisestä tarkkailusta ja tarkastuksesta. Lisäksi sisäinen valvonta 
käsittää riskienhallinnan ja IT Governancen, jonka merkitys on kasvanut ja kasvaa yhä yritysten 
olleessa yhä riippuvaisempia tietotekniikasta. 
Hyvän hallintotavan kannalta ulkoinen valvonta painottuu tilintarkastukseen ja erityisesti 
tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tilintarkastuksen yhteydessä tehtävän hallinnon tarkastuksen 
sisällön korostaminen nykyisen rutiinitarkastuksen sijaan tukisi hyvän hallintotavan toteutumista. 
Riippumattomuusvaatimus on noussut voimakkaasti esiin maailmalla tapahtuneiden 
kirjanpitoskandaalien seurauksena. 
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riippumattomuus 
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